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Аннотация. Десятилетний опыт применения лесных планов субъектов Российской 
Федерации показал, что они не стали тем инструментом, который способен ориентиро-
вать развитие лесного сектора в регионах на конечные результаты, главным из которых 
является производство лесопродукции, конкурентной на внутреннем и экспортном рынках. 
Основные причины несостоятельности лесных планов - отсутствие научно-
обоснованной концепции и применение лесоустроительного подхода  при  их разработке.
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Аbstract. Ten years of experience in the implementation of forest plans by the subjects (re-
gions) of the Russian Federation have shown that they have not provided tools suitable for guiding 
the development of the regional forest sectors to their final purpose, i.e. notably the output of forest 
products that can successfully compete in the domestic and export markets.
The main shortcomings of forest plans are the lack of scientifically grounded concepts and 
poor application of forest management techniques. 
  
Ȼɨɥɶɲɢɟɧɚɞɟɠɞɵɫɰɟɥɶɸɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɅɟɫɧɨɣɤɨɞɟɤɫɊɎɝɨɞɚɞɚɥɟɟɩɨɬɟɤɫɬɭɅɄɊɎɜɨɡɥɚɝɚɥ
ɧɚɥɟɫɧɨɟɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɋɨɝɥɚɫɧɨɫɬɅɄɊɎɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦɥɟɫɧɨɝɨɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɥɟɫɧɨɣɩɥɚɧɫɭɛɴ
ɟɤɬɚ ɊɎ ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɬɶɟɣ  ɅɄ ɊɎ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɥɟɫɧɵɯ ɩɥɚɧɨɜ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜɎɟɞɟɪɚɰɢɢɹɜɥɹɸɬɫɹɩɟɪɟɞɚɧɧɵɦɢɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɨɪɝɚɧɚɦ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɛɵɥɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵɜɜɢɞɟɫɭɛɜɟɧɰɢɣɢɡɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ɊɚɡɪɚɛɨɬɤɚɥɟɫɧɵɯɩɥɚɧɨɜɫɭɛɴɟɤɬɨɜɊɎɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɅɄɊɎɢɧɨɪ
ɦɚɬɢɜɧɵɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɜɝɨɞɭɢɛɵɥɚɡɚɜɟɪɲɟɧɚɜɨɜɫɟɯɫɭɛɴɟɤɬɚɯɤɪɨɦɟɆɨɫɤɨɜ
ɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤ ɹɧɜɚɪɸ  ɝ Ʌɟɫɧɵɟ ɩɥɚɧɵ ɛɵɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ  ɝɝ
ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɨɫɶɱɬɨɢɦɟɧɧɨɨɧɢɫɬɚɧɭɬɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣɜɟɞɟɧɢɹɥɟɫɧɨɝɨɫɟɤɬɨɪɚ
ɜɧɨɜɵɯɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɉɪɢɞɚɜɚɟɦɨɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦɡɧɚɱɟɧɢɟɷɬɨɣɪɚɛɨɬɟɦɨɠɧɨɨɰɟɧɢɬɶɩɨɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɡɚɬɪɚ
ɬɚɦɧɚɟɟɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɇɚɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭɥɟɫɧɵɯɩɥɚɧɨɜɫɭɛɴɟɤɬɨɜɊɎɜɝɨɞɭɛɵɥɨɡɚɬɪɚ
ɱɟɧɨɨɤɨɥɨɦɢɥɥɢɨɧɨɜɪɭɛɥɟɣɧɟɫɱɢɬɚɹɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɫɪɟɞɫɬɜɧɚɫɨɡɞɚɧɢɟɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ>@
ɁɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɊɨɫɥɟɫɯɨɡɚɆȾȽɢɪɹɟɜɜɝɨɞɭɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɥ©ȼɤɨ
ɧɟɱɧɨɦɫɱɟɬɟɟɫɥɢɦɵɭɜɢɞɢɦɱɬɨɧɚɲɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɢɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢɧɟɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹɢ
ɥɟɫɧɵɟɩɥɚɧɵɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ©ɫɵɪɵɦɢªɬɨɛɭɞɟɦɫɬɚɜɢɬɶɩɟɪɟɞɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚɦɢɜɨ
ɩɪɨɫɨɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɨɜɡɚɧɢɦɚɟɦɵɦɞɨɥɠɧɨɫɬɹɦȼɟɞɶɩɨɫɭɬɢ
ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜɂɡɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɤɚɡɧɵɧɚ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭɥɟɫɧɵɯɩɥɚɧɨɜɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹɫɨɬɧɢɦɢɥɥɢɨɧɨɜɪɭɛɥɟɣɞɟɧɶɝɢɨɫɜɚɢɜɚɸɬɫɹɨɞɧɚɤɨ
ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɧɟɬª>@
Ɍɟɦɧɟɦɟɧɟɟɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɥɟɫɧɨɝɨɩɥɚɧɚɤɚɤɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɝɨɫɬɪɚɬɟ
ɝɢɱɟɫɤɨɝɨɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹɛɵɥɚɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚɩɪɢɧɹɬɨɣɤɨɧɰɟɩɰɢɟɣɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ
ɷɬɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɫɨɝɥɚɫɧɨɤɨɬɨɪɨɣɥɟɫɧɨɣɩɥɚɧɤɚɤɩɨɧɚɛɨɪɭɬɢɩɨɜɵɯɮɨɪɦɫɢɫɯɨɞɧɨɣɢɧ
ɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɬɚɤ ɢ ɩɨ ɜɵɯɨɞɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɩɪɟɞɫɬɚɥ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɥɟɫɨɭɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɩɪɨɟɤɬɨɦɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣɤɨɬɨɪɨɝɨɧɢɤɨɝɞɚɧɟɛɵɥɨɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦɜɥɟɫɨɭɫɬɪɨɢ
ɬɟɥɶɧɨɣɩɪɚɤɬɢɤɟ
ȼɨɦɧɨɝɢɯɫɭɛɴɟɤɬɚɯɊɎɥɟɫɧɵɟɩɥɚɧɵɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵɢɫɯɨɞɹɢɡɨɲɢɛɨɱɧɨɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜ
ɥɟɧɢɹɨɬɨɦɱɬɨɥɟɫɧɨɣɩɥɚɧɞɨɥɠɟɧɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶɫɨɛɨɣɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɭɫɬɚ
ɧɨɜɥɟɧɧɵɯɥɟɫɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦɢɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɦɢɯɨɬɹɷɬɢɞɨɤɭɦɟɧɬɵɢɦɟɸɬɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɪɚɡ
ɥɢɱɧɵɟɰɟɥɢ
Ʌɟɫɧɨɣɩɥɚɧɨɩɪɚɜɞɵɜɚɹɫɜɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟɞɨɥɠɟɧɫɨɞɟɪɠɚɬɶɩɪɨɝɪɚɦɦɭɞɟɣɫɬɜɢɣɜɨɛ
ɥɚɫɬɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɢɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɥɟɫɨɜɚɥɟɫɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɫɥɨɜɢɹɞɥɹ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɷɬɢɯɞɟɣɫɬɜɢɣɜɵɪɚɠɟɧɧɵɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɤɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸɨɯɪɚɧɟɡɚɳɢɬɟɢ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭɥɟɫɨɜ
Ʌɟɫɨɭɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣɩɨɞɯɨɞɤɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟɥɟɫɧɨɝɨɩɥɚɧɚɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢɫɪɨɤɢɟɝɨɞɟɣɫɬ
ɜɢɹɜɥɟɬɩɪɢɪɚɜɧɹɜɷɬɨɬɫɪɨɤɤɫɪɨɤɭɞɟɣɫɬɜɢɹɥɟɫɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɂɫɯɨɞɹɢɡɬɨɝɨɱɬɨɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɜɥɟɫɧɨɦɩɥɚɧɟɮɢɧɚɧɫɢɪɭɸɬɫɹɢɡɛɸɞ
ɠɟɬɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɤɨɬɨɪɵɟɧɚɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭɪɨɜɧɟɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹɥɟɬɧɢɦɢɪɚɦɤɚɦɢɛɸɞ
ɠɟɬɧɨɝɨɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹɨɰɟɧɤɚɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɡɚɩɪɟɞɟɥɚɦɢɥɟɬɧɟɝɨɩɟɪɢɨɞɚ
ɥɢɲɟɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɦɵɫɥɚ ɜɜɢɞɭ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚ
ɰɢɸɨɛɢɯɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ
ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣɤɨɧɰɟɩɰɢɢɥɟɫɧɨɝɨɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɩɪɢɨɫɜɨɟɧɢɢɥɟɫɨɜɧɚɫɩɪɨɫɧɚɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦɢɷɤɫɩɨɪɬ
ɧɨɦɪɵɧɤɚɯȼɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣɬɢɩɨɜɨɣɮɨɪɦɟɥɟɫɧɨɝɨɩɥɚɧɚɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬɪɚɡɞɟɥɫɨɞɟɪɠɚɳɢɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɩɨɡɜɨɥɹɸɳɭɸɨɰɟɧɢɜɚɬɶɪɚɡɥɢɱɧɵɟɫɰɟɧɚɪɢɢɪɚɡɜɢɬɢɹɥɟɫɧɨɝɨɫɟɤɬɨɪɚɜ ɡɚ
ɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɫɬɪɭɤɬɭɪɵɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɞɪɟɜɟɫɢɧɵɜɪɟɝɢɨɧɟ
Ʌɟɫɧɵɟɩɥɚɧɵɛɵɥɢɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɧɚɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨɡɚ
ɞɚɧɢɹ±ɩɨɜɵɫɢɬɶɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɥɟɫɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɱɟɪɟɡ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɭɪɨɜɧɹ
ɨɫɜɨɟɧɢɹɪɚɫɱɟɬɧɨɣɥɟɫɨɫɟɤɢ  ɫɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɦɪɚɡɜɢɬɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɩɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣɩɟɪɟɪɚ
ɛɨɬɤɟɞɪɟɜɟɫɢɧɵ
ɋɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɪɭɞɧɨɨɛɴɹɫɧɢɦɵɣ ɮɚɤɬ ɤɨɝɞɚ ɜ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɢ
ɭɞɢɜɢɬɶɰɟɧɬɪɭɪɨɜɧɟɦɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɫɭɛɴɟɤɬɵɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚ
ɰɢɢ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɡɚ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜ  ɝɨɞɭ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɥɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ 
ɰɟɥɥɸɥɨɡɧɨɛɭɦɚɠɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɛɟɡɭɱɟɬɚɬɨɝɨɤɚɤɢɟɪɵɧɤɢɛɭɞɭɬɫɩɨɫɨɛɧɵɩɨɬɪɟɛɢɬɶ
ɫɬɨɥɶɛɨɥɶɲɢɟɨɛɴɟɦɵɰɟɥɥɸɥɨɡɧɨɛɭɦɚɠɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɢɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣɤɨɧɰɟɩɰɢɢɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɥɟɫɧɨɝɨɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹɩɪɢɜɟɥɢɤ
ɬɨɦɭɱɬɨ
 ɥɟɫɧɵɟɩɥɚɧɵɧɟ ɫɨɡɞɚɥɢɧɚɞɟɠɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɞɥɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧ
ɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɫɟɤɬɨɪɚɩɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸɥɟɫɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜ
 ɥɟɫɧɵɟɩɥɚɧɵɫɭɛɴɟɤɬɨɜɊɎɨɤɚɡɚɥɢɫɶɧɟɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢɜɮɟɞɟɪɚɥɶɧɭɸɫɬɪɚɬɟ
ɝɢɸɪɚɡɜɢɬɢɹɥɟɫɧɨɝɨɫɟɤɬɨɪɚɤɚɤɩɨɜɯɨɞɧɵɦɢɜɵɯɨɞɧɵɦɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɬɚɤɢɩɨɫɪɨɤɚɦɢɯ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
Ⱦɟɫɹɬɢɥɟɬɧɢɣɩɟɪɢɨɞɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɥɟɫɧɵɯɩɥɚɧɨɜ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɊɎɩɨɤɚɡɚɥɢɯɧɟɫɨɫɬɨɹ
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶɜɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢɝɥɚɜɧɵɯɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɩɟɪɟɞɧɢɦɢɡɚɞɚɱ
 ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɡɟɦɟɥɶɥɟɫɧɨɝɨɮɨɧɞɚɤɚɤɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
 ɨɰɟɧɤɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɨɪɝɚɧɚɦɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɜɥɚɫɬɢɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɊɎɩɟɪɟɞɚɧɧɵɯɢɦɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ
ɗɬɨɬɮɚɤɬɛɵɥɨɫɨɡɧɚɧɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢɨɪɝɚɧɚɦɢɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣɜɥɚɫɬɢɜɫɮɟɪɟɥɟɫ
ɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɱɟɝɨ ɫɬɚɥɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ
ʋ  ©Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɜɥɚɫɬɢɫɭɛɴɟɤɬɨɜɊɎɩɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸɩɟɪɟɞɚɧɧɵɯɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣɊɎɜɨɛ
ɥɚɫɬɢɥɟɫɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣª>@ɋɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɢɡɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯɤɪɢɬɟɪɢɟɜɩɨɜɫɟɣɫɜɨɟɣɫɭɬɢ
ɛɵɥɚɩɪɢɡɜɚɧɚɜɨɫɩɨɥɧɢɬɶɬɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɤɨɬɨɪɵɟɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɜɪɟɝɢɨ
ɧɚɥɶɧɵɯɥɟɫɧɵɯɩɥɚɧɚɯ
ɌɨɱɬɨɥɟɫɧɵɟɩɥɚɧɵɧɟɜɵɩɨɥɧɹɸɬɬɨɣɪɨɥɢɤɨɬɨɪɚɹɩɪɟɞɩɢɫɚɧɚɢɦɅɟɫɧɵɦɤɨɞɟɤ
ɫɨɦ ɢ ɩɥɚɧɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ
ɧɚɭɱɧɨɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯɩɨɞɯɨɞɨɜɤɢɯɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɢ ɥɟɫɧɵɯɩɥɚɧɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢɫɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɧ
ɤɭɪɫɨɜɉɨɛɟɞɢɬɟɥɹɦɢɤɨɧɤɭɪɫɨɜɱɚɫɬɨɫɬɚɧɨɜɢɥɢɫɶɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɞɚɥɟɤɢɟɨɬɥɟɫɧɨɝɨɯɨɡɹɣ
ɫɬɜɚɢɥɟɫɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɧɟɢɦɟɸɳɢɟɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɧɚɜɵɤɨɜɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚ
ɧɢɹ ɧɟ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɫ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɪɟɝɢɨɧɚ ɥɟɫɧɵɦɢ ɬɪɚɞɢ
ɰɢɹɦɢ
ɁɚɜɟɫɶɩɟɪɢɨɞɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɥɟɫɧɵɯɩɥɚɧɨɜɜɫɬɚɬɶɢɢɅɟɫɧɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɧɟɛɵɥɨ
ɜɧɟɫɟɧɨɧɢɨɞɧɨɣɩɨɩɪɚɜɤɢɇɚɩɪɚɤɬɢɤɟɷɬɨɨɡɧɚɱɚɟɬɟɫɬɶɞɨɤɭɦɟɧɬɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɧɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ>@
Ʉɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɩɟɪɟɫɦɨɬɪɚɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹɫɢɫɬɟɦɵɥɟɫɧɨɝɨɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹɩɪɢɡɵɜɚɸɬ
ɧɟɬɨɥɶɤɨɨɬɦɟɱɟɧɧɵɟɜɵɲɟɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɟɢɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɫɱɟɬɵɧɨɢɤɚɱɟɫɬɜɨɩɪɢ
ɜɥɟɱɟɧɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɫɨɛɟɧɧɨɤɨɝɞɚɪɟɱɶɢɞɟɬɨɞɢɧɚɦɢɤɟɨɛɴɟɦɨɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɥɟɫɨ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢȾɟɥɨɜɬɨɦɱɬɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɥɟɫɧɨɝɨɩɥɚɧɚɧɚɞɟɫɹɬɢɥɟɬɧɢɣɩɟɪɢɨɞɛɵɥɢɭɫɬɚɧɨɜ
ɥɟɧɵɧɚɛɚɡɟɞɨɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨɝɨɞɚɤɨɝɞɚɜɫɟɦɨɬɪɚɫɥɹɦɷɤɨɧɨɦɢɤɢɜɤɥɸɱɚɹɥɟɫɧɨɣɫɟɤ
ɬɨɪɛɵɥɢɩɪɢɫɭɳɢɜɵɫɨɤɢɟɬɟɦɩɵɪɨɫɬɚ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɣɤɪɢɡɢɫ  ɝɨɞɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨɨɫɬɪɨɩɪɨɹɜɢɜɲɢɣɫɹ ɜ ɥɟɫɧɨɦ ɫɟɤɬɨɪɟ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɢɡɦɟɧɢɥɫɬɚɪɬɨɜɵɟɭɫɥɨɜɢɹɞɥɹɪɨɫɬɚɨɛɴɟɦɨɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɜɨɬɞɟɥɶɧɵɯɨɬɪɚɫ
ɥɹɯɩɪɢɷɬɨɦɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨɧɟɜɩɨɥɶɡɭɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɚɷɤɫ
ɩɨɪɬɧɵɯɥɟɫɧɵɯɪɵɧɤɨɜ
ȼɪɹɞɟɫɭɛɴɟɤɬɨɜɊɎɭɱɢɬɵɜɚɹ ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɥɟɫɧɵɯɩɥɚɧɨɜɜɤɚɱɟɫɬɜɟ ɭɩɪɚɜ
ɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɹɛɵɥɢɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟɩɪɨɝɪɚɦɦɵɫɬɪɚɬɟɝɢɢɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɅɉɄɤɨɬɨɪɵɟɡɚɞɚɸɬɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɢɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɨɪɢɟɧɬɢɪɵɜɨɫɜɨɟɧɢɢɥɟɫɨɜ
ɉɪɢɫɬɭɩɚɹɤɩɟɪɟɫɦɨɬɪɭɫɢɫɬɟɦɵɥɟɫɧɨɝɨɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹɧɚɞɨɜɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɨɩɪɟ
ɞɟɥɢɬɶɫɹɨɫɬɚɜɢɬɶɥɢɥɟɫɧɨɣɩɥɚɧɫɭɛɴɟɤɬɚɊɎɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦɥɟɫɨɭɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦɩɪɨɟɤɬɨɦ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɹɥɢɲɶɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɭɟɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɢɡɦɟɧɢɜ
ɲɢɦɢɫɹɭɫɥɨɜɢɹɦɢɅɢɛɨɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶɥɟɫɧɨɣɩɥɚɧɜɜɢɞɟɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɫɬɪɚɬɟ
ɝɢɱɟɫɤɨɝɨɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹɪɚɡɜɢɬɢɹɥɟɫɧɨɝɨɫɟɤɬɨɪɚɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɝɨɧɚɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɩɪɢɧɰɢ
ɩɚɯɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɸɳɟɝɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɪɚɡɜɢɬɢɹɥɟɫɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɢɥɟɫɧɨɣɷɤɨ
ɧɨɦɢɤɢɪɟɝɢɨɧɚɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɥɟɫɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɢɥɟɫɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢɞɪɟɜɟɫɢɧɵ
ɢɥɟɫɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɜ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ȼɬɨɪɨɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɟɧ ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɱɬɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ
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Abstract. The article deals with the problem of the drying of spruce stands. A review of the 
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